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Arts 
Ferran Rahola Auguet, 
retratista d^excepció 
deis catalans a l'exili 
Nards-Jordi Aragó 
Ferran Rahola i Auguet 
(Gírona, 1914-Reims, 1994). 
L'exili, la resistencia estable a Franga í, 
sobretot, la figura potent del seu pare, 
Tescriptor Caries Rahola, han eclipsat i 
han mantingut en l'ombra d'una 
discreció immerescuda la personalitat 
de Ferran Rahola i Auguet (Girona, 
1914-Reims, 1994).IVIestreexemplar 
en els anys anteriors a la Guerra Civil, 
treballador Incansable a Texili, 
col-laboradordirecte de Pompeu Fabra 
en la seva tasca filológica, va mantenir 
un contacte constant amb els aitres 
exiliats catalans i va exercitar els seus 
dots de caricaturista com a autor 
d'una excepcional galería de retrats de 
les prímeres figures polítiques o 
intel-iectuals de la Catalunya del seu 
temps. Algunes de les seves obres, fins 
avui inédites, es donen a conéixer per 
primera vegada en aqüestes pagines, 
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Mestre a Campdevánoi i a Santa Eugenia de Ter^  
Ferran Rahola anotava en un modélic diari de classe 
Téxít o el fracás de les seves experiéncies pedagógiques. 
Mestre de Campdevánoi 
Ffrran Rahola i Auguet va néixer 
a Girona l'any I ^^14, fill pi'imogt'-
nic de l'escripcor Caries Rahola i 
Llorens i de Rosa Augiiet i Farro. 
Va passar la infantesa i va rebre la 
primera educació a la seva ciiitac 
natal. Una precarietac económica 
sembiant a la que va impedir estu-
diar el bacxillerat al seu pare va fer 
impossible que curses, com hauria 
desitjat, els es tudis de dret a la 
Universicat de Barcelona. Va estu-
diar niagisteri a TEscola Norma l 
de Girona. 
L'any 1935 va conien(;ar a cxer-
cir com a mestre a TEscola Univer-
sitaria de Nens de CampdevánoL 
on tenia al seu carree 51 alumnes. 
Del seu pas per aquesta escola se'n 
c o n s e r v a un m o d é l i c Diario de 
Ciase, on anotava les incidencies del 
curs i l'exit o el fracás de les seves 
expe r i énc i e s p e d a g ó g i q u e s . Les 
explicacions datades el I r d'octubre 
de 1935 son especialment revelado-
res de la seva personalicat i mole 
expressives del seu e'ítat d 'ánini : 
«Después de haber conocido méto-
dos y planes para llevar eficazmente 
a la práctica el noble ideal pedagó-
gico; después de haber estudiado 
teór icamente Pedagogía, Pa idolo-
gía, Organización Escolar, etc., me 
encuentro, al fin, ante la realidad. 
¿ Q u é hacer? ¿ C ó m o empezar la 
aplicación práctica de mis conoci-
mientos pedagógicos?». Malgrat el 
pessimisme inicial, la resta del diari 
acredita l'esfor^ada i fecunda tasca 
que Ferran Rahola va dur a terme 
a Cainpdevánol. Des del priiiier dia 
va rebre Tajut d ' uns parents de 
RipoD i la protecció IKmyana pero 
eficaí;: del seu pare, el qual, el 3 
d'octubi-e, tot just comen<;:at el curs, 
!i deia en una carta: <iCal, Ferran, 
que no et descoratgis gens ni mica. 
Autocaricatura de Ferran Rahola en el seu lloc de treball. 
Amb els nostres parents és com si 
fossis a casa. Conec —les sen tó- les 
ceves aspiracions, que no han de 
limitar-se a ser naestre de poblé, i 
faré tot el possible, sense perdonar-
hi estor<;os de cap mena, per a qué 
es realitzin; pero tu hi has d"ajudar 
amb un treball conscienciós, enri-
q u i n t cada dia m e s la teva 
intel-ligéncia i, sobretot, enfortint la 
teva voluntat». 
Mestre de Santa Eugenia deTer 
A partir del 3 de mart; de 1936, 
Ferran Rahola va ser desrinat a TEs-
cola Unitaria de Santa Eugenia de 
Ter Era una escola de nova creació. 
amb 24 alumnes que hi acudien pro-
cedents de diverses escoles de Girona 
i de Salt, i alguns que anaven per 
p r imera vegada a estudi . També 
aquí, des del 3 de mar^ fins ais pri-
mers dies de juny, redacta el seu ex-
cmplar diari de classe, que va cloure 
amb aqüestes consideracions: «Siem-
pre he reconocido la enorme im-
portancia del problema de la educa-
ción, capital problema al cual el 
pueblo debería dirigir todas sus acti-
v'idades para pronta y noble resolu-
ción. Nunca he creido tener aptitu-
des para llegar a ser un buen maestro 
1-..] Sin embargo, he tenido y tengo 
una visión clara de la enorme res-
ponsabilidad y trabajo activamente 
en bien de mis pequeños alumnos y 
a favor de mi perfección profesional». 
La Guerra Civil 
Aquell mateix 1936 va comentar la 
Guerra Civil, que havia de capgirar 
a b s o l u t a m e n t la vida de Ferran 
R a h o l a . Fou m o b i l i t z a t i es va 
incorporar a Texércit república. Es 
conserva una carta ais seus pares i 
germans, datada al front d 'Aragó 
non dies després d'arribar-hi, el 24 
de setembre de 1937: «Ja saben que 
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Ferran Rahola amb els seus alumnes de Santa Eugenia de Ter, l'any 1936. 
estic ;i la 45 Divisió en qualitat de 
"servéis auxiliars". Ens lian fet una 
nova revisió i in'h:m destinac a ofi-
cines. Som, pero, moks auxiliars... 
En s o b r e n [... | A i x ó d Mi a ver 
d'abandonar el régini de vida que 
requereix el nieu físic és un nial 
negoc i . L'aparell digestiu no vol 
gaires tractes amb les menges que li 
p r o p o r c i o n o . El " r a n x o " és bo 
pero el crobo forc i oposat al que 
vine prenent fli dos any.s. De cotes 
maneres v;iig tirant |...] Cal confes-
sar que niolts deis conipanys esta-
rien jiiolt millor a THospital; a cocs 
ens surten les nafres». Mes enda-
vant, Rahola fon destinat a Thospi-
tal de Caldes de Malavella. 
Ferran Rahola {sense abric) al camp de concentrado de Bram, el maig de 1939. 
La fúgida irexili 
Els primers dies de febrer de 1939, 
en la retirada de Texérci t r e p ú -
blica, Ferran Rahola va passar la 
frontera pe r la n iun tanya fins a 
Sant Llorenij de Cerdans. Va aiiar 
a raure, com tants altres, ais camps 
de concencració franceses: primer 
al d'Argelers i després al de Bram, 
prop de Carcassona. Alia h va arr i -
bar la noticia de l'afusellament del 
sen pai'e, consnmat peí íranquisme 
a Girona el 15 de man;: de 1939. 
Quan va poder sortir del camp, 
va estar a punt d'emigrar a Méxic 
acollinc-se a Tacord francomexicá 
de 22 d'agost de 1940, i li va ser 
Iliurada a Vichy, el 16 d 'oc tubre 
de 1 9 4 1 , r o p o r t u n a t a r g e t a 
d'identitat i de viatge. Finalment, 
pero, va anar a Montpeller, on es 
matricula a la Facultar de Lletres 
de la Universicat per al curs 1942-
43 i on va establir contacte ajiib 
exiliats a través de la residencia 
deis inteblectuals catalans. Alia va 
t'er fe ines d i v e r s e s , c o m la de 
m a n o b r e i la de c o n d u c t o r de 
caniions, fins que un cátala cambé 
exiliat, Santiago Vila, de Llagoste-
ra, exdiputat al Parlament de Caca-
kmya, li va donar un lloc de crebaJl 
estable com a representant i viat-
jant de la seva empresa, la Savonne-
rie Perpignanaise, primer a N4ont-
peller mate ix durant tres anys, i 
després durant quatre anys mes a 
Perp inya . La bona relació entre 
Santiago Vila i Ferran Rahola es fa 
evident en alguns documencs de 
l'época. El 1948, Rahola dedica a 
Vila u]ia caricatura amb aquesta 
inscripció: «Al meu aniic i pacró, 
mes amic que patró». Amb data 18 
de febrer de 1952, Santiago Vila, 
en la seva condtció de gerent de 
Tempresa, va cscendre un cei-cificat 
per acredicaí" la seva relació laboral, 
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es va reí^  
me 
^ b la filia de Pompeu Fabrar 
ensament amb els exiliats 
de Perpinyá i AAontpeller. 
ainb aqucst;! frase final: «NOLIS ne 
pouvons que noiis louer dii service 
rendí] par ce t Agent , aussi bÍL'n 
dans ses mpporcs avec notre clicnté-
le qu'avec iiotre iVlaison. Ses tjuali-
tés nionUes, sa probicé comnierciale 
nous ont fait de luí un coUabora-
teur de premier plan auquel nous 
attachons la plns grande estime». 
A Moiitpeller, en conUicte per-
m a n e n t amb els exiliáis, Ferran 
Rahola s'enamora de Doloi-s Fabra, 
filia de Tcminent filóles; Pompeu 
Fabra, amb la qual es casa Tany 1942. 
El matrinioni va teñir cinc filis; Car-
ies, Mercé, loan, Rosa i Pompeu. 
TrasllataReims 
L'any 1954 , la di í lc i l s i t u a c i ó 
económica de la Savonnerie obliga 
Rahola a buscar una akra feina, i la 
va trobar a la ciutat de Reims, 011 
es trasUadá a viure, primer tot sol i 
després amb la familia. Va entrar a 
la socie ta t José Batet Hi jo , una 
empresa de la qual era accionista el 
g u i x o l e n c Felip Ca lve t , casat a 
rexili amb Teresa Rovira i Virgili. 
Calvet, h e m e inquiet i emprene-
dor, va ser niissatger pe rn i anen t 
deis presidents Irla i Tarradellas, i 
un deis primers catalans a establir 
relacions comerciáis amb la indíis-
tria xampanyera francesa (1). La 
seva empresa no fabricava caps, sino 
que els comprava a Catalunya, els 
Ferran Rahola a Montpelier, al despatx de la Savonnerie. 
''esquerra a dreCa, Pau Casáis, el presidentJosep Irla 
Ferran Rahola, a Franga amb altres exilats catalans. 
criava i els venia ais grans produc-
tors de la Xampanya. Rahola en va 
ser director Fins a la seva jubilació. 
Col-laborador de Pompeu Fabra 
Ferran Rahola va mancenir sempre 
una molt bona relació amb el seu 
sogre, va participar activamenc en 
la seva casca filológica i, e[i morir 
el niesCre, va recopilar cot el seu 
niacerial de creball i va ceñir una 
intervenció decisiva en les edicions 
posteriors de la seva obra. En una 
emotiva carta al filólegjoan Coi'o-
mines , explica a m b tot detall la 
more de Fabra. També es conserva 
la resposta de C o r o n i i n e s , en la 
qual parla de la m o r t de Caries 
Rahola, uel nom del qual ningú no 
podria pronunciar sense la venera-
ció mes profunda». A aqüestes dues 
miss ives en s e g u i r e n m o l t e s 
d'akres, ara ja ptiblicades. que acre-
diten la feina que lí^ahola va fer i 
els contactes que va mancenir per a 
l 'edició de la GyaniHtiiú CHUIIÚIUJ, 
obra postuma de Fabra (2). 
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Dolors Fabra i Ferran Rahola, 
a Montpelier. 
Relacióambelsexiiíats 
Entre els cxiliats aiiib els quals es 
va relacionar destaca el president 
de la Generalitat, Josep Irla. Des 
de Saint-Raphael (Var), amb daca 
11 de geiier de 1958, Irla contes-
tava així a la fe l ic i tado del n o u 
any que [i havia adrccat Rahoia : 
«No és la regió que és trista, és tot 
eJ nión, i cal fer-nos carree que, 
tard o Iluny, el canvi vindra. Jo sóc 
a ia posta de la vida, he pe rdu t 
cotes les esperances, els aconteixe-
men t s ens han transpassat; sola-
men t queda la darrera prova que 
els joves que por ten noms pat r ió-
tics i iMustres com els vostres, que 
s e g u r a n i e n t p o r t a r a n eii el seu 
dintre la Uavor deis seus avis, esti-
g u i n p r e p a r a t s p e r b f e r i r a la 
Pa t r i a el seu p res t ig i i la seva 
inceMigencia». 
U n llüc t reqüent de contacte 
amb els exiliats era el cafe, pun t 
de t robada on s ' i n t e rcanv iaven 
noticies, impressions i esperances. 
Tant al cafe de la placa de l 'Ou de 
Montpelier coni al Palmarium de 
Perpinya, Ferraii Raiiola participa 
en innombrables tertulies. També 
coMabora en Fcdició de publica-
cions paródiques o satíriques per a 
ús in tern dei coMectiu deis exi-
liats, especialment en les que, amb 
el pseudónini de Josep M. Alegre, 
publicava Julia Gual i Massallcr. 
p e r i o d i s t a m a t a r o n í i g u a l m e i i t 
exiliat que mes endavant va c o m -
prar ima ¡librería a Perpinya, va 
fundar l'Esbart Dansaire del R o s -
selló i va crear Teinissió radiofóni-
ca Aires (id Ctini^ó per a reniissora 
perpinyanenca. 
Dibuixant i caricaturista 
Des de iiiolt jove, i sense passar 
p e r cap e s c o l a d ' a r t , F e r r a n 
Raho ia va demostrar una notable 
aptitud per al dibuix i la pintura. 
H ü p r o v e n els seus e sbossos i 
aquareMes d'adolescent, les iMus-
tracions del seu diari de mescre i 
els apunes a Uapis fets al caiiip de 
co]]cencració de Brani . L'afició 
n o l ' a b a n d o n á ma i ; Ja j u b i l a t , 
anava a d i b u i x a r a l 'Escola de 
Belles Arts de Re in i s . A Franca 
va participar en diverses exposi -
cions coMectives (3). 
Rahoia exceMí sübretot en el 
dibuix humoríscic i en el difícil art 
de la ca r i ca tu ra , p e r al qual es 
revela excepcionalmeiit dotac, en 
la l ín ia de is g r a n s m e s t r e s de 
l'época, coni Lluís Bagaría, R o m a 
B o n e t (Bon) i L loren^ B r u n e t . 
Per a ell, la caricatura era el veri-
table re t ra t de les persones que 
coneixia; a través deis trets, exage-
rats o c o n t i n g u t s , d o n a v a u n a 
visió íntima, a vegades irónica, a 
vegades afectuosa, de la personali-
tat deis retratáis . Va r eun i r una 
galería extraordinaria de caricatu-
res de literats i poiítics que consti-
tueixen un document únic, per la 
seva quantitat i per la seva singula-
ritac. La major ia deis d ibu ixos , 
mes d ' u n cen tenar , van ser fets 
c o m a s imple c n t r e t e n i m e n t , a 
vegades com a obsequi o h o m e -
nacge, pero sense pensar en la seva 
El matrimoni Rahola-Fabra a Perpinya, I'any 1949, 
amb els filis Caries. Mercé, Joan i Rosa. 
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Les caricatures de catalans iMustres fetes 
per Ferran Rahola constítueíxen un document únic 
per la seva quantitat^ qualitat i singularitat. 
publicació. Tanmateix, alguiis van 
íLpareixer en els periodics privats 
deis exiliats i a les pagines de Lii 
HutUíiniiat, el butlletí d ' E R C que 
els anys qimranta s'edicava a Texili, 
entre Montpeller i Perpinyá. 
Entre els personatges retratáis 
per Rahola, molts d'ells vinculats 
a les terres gironines. hi ha polítics 
coni Tarradcllas, Alavedra. Aniet-
11a, Barrera, Pi i Sunyer, Santaló, 
Puig Pujades. Casanovas o Rovira 
i Virgili; i figures destacades de les 
arts, les ciéncies, les Uecres o el 
p e r i o d i s m e , coni Casáis, Fabra, 
Blasi, Cabruja , Dalnuui , C o r r e -
dor, Fontberna t , Pujols, Sunyer, 
Xanuiiar i Liado. 
Retorns a Catalunya 
D u r a n c els anys d ' ex i l i f o r r o s , 
Ferran Rahola va poder ter algu-
n e s e s c a p a d e s c l a n d e s t i n e s a 
Catalunya per retrobaras? amb la 
mare i la resta de la íaniília. El 
1954 ob t ingué un passaporc del 
Autocaricatura 
de Ferran Rahola. 
consola t de Perpinyá, grácies al 
qua l va p o d e r passar cada any 
Lines setnianes en terres g i ron i -
nes. Duran t aqüestes estades no 
üblidava mai la visita a Tantiquari 
de Banyoles Joan R o u r a , d ' i deo-
logia ben oposada a la seva, cir-
cumstáncia que no va impedir la 
v i g e n c i a p e r m a n e i n e n t r e ells 
d'iina fernia aniistat. 
Fer ran R a h o l a t am b é va ser 
present a Girona, al capdavant de 
la familia, en els diferents actes 
d 'homenacge al seu pare que es 
van succeir a partir de la mor t del 
dictador. Pero mai no va conside-
rar la possibilitat de tornar a esta-
bhr-se a Catalunya d'una manera 
definitiva. Va m o r i r a R e i m s el 
1994, ais 8Ó anys. En el recorda-
tori s'hi van reproduir els darrers 
m o t s del seu pa re , e sc r i t s a la 
presó de Girona, la nit abans de 
l ' e x e c u c i ó : «Vosaltres, e s t imáis 
filis, sabeu coni he treballat amb 
fe i a m b quina ín tens i ta t us he 
es t imat . M e ' n vaig vers el Mes 
Enllá, t ranquil i seré. M e ' n vaig 
Autoretrat ironic de Feran Rahola 
amb la dona i els quatre primers filis. 
cap a la lluní eterna, pero sentó la 
recauda infinita de deixar-vos..,». 
E ren pa rau les q u e t an t p o d i e n 
aplicar-se al pare de Rahola coni 
al seu fíll Ferran, autor de dibui-
xos que son im test imoni grafic 
de pr imer ordre sobre els protago-
nistes d 'un m o m e n t amarg i signi-
ficatiu de la historia de Catalunya. 
Narcís-Jordi Aragó ¿s pvrioilisíct. 
L'iuitor vo! v¿ra\T n i^onipr'u ]l>;ihu];i F;ibra la 
L!.i'iiLTositat amb quO h:i posiit a ]a süva dispoMció 
t'l iiiaterial iiidisptnsablL- per a la redacció ¡ 
illustració d'.iiiiii-'ít trcball. 
Notes 
(1) Vegeii Josep Lluis Camd Rovira, «Memoria 
de Felip Calvtt», Ami, UldL- nurí,- de l'JW. 
(2) Vcgeii Piun^Ji'u Fiíhi] i Joan CiiriiJMJJít'.'.- In 
concs¡iinií¡ciic¡a ek-ls anys ik í'vxili, FLiridaci6 
Pere Coromines, Garcc¡o\ia, ¡998. 
{3)J, F. Ráfols (dir.), D\cdíi?iano ilf artisnií de 
Cmalufiya, Valencia y Biílamí, vol. I, Eds. 
Catalana! - La Gran Enciclopedia Vasca, 
Uarceluna-Bilbao, 19811. 
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L ' Á L B U M DE R E T R A T S DE F E R R A N R A H O L A 
JosepTarradellas 
Josep Tarradellas (Cervelló, 1899 - Bar-
celona, 1988}, polític, milita en el CADCI 
i fou membre des de l'inici d'ERC, partit 
del qual esdevingué secretan general. 
Fou elegit diputat ais parlaments espa-
nyol i cátala. Consellerde Governació de 
la Generalitat de 1931 a 1933, ocupa 
successivament diverses conselleries fíns 
a 1939, any en qué s'exiliá a Franga. El 
1954 fou elegit president de la Generali-
tat de Catalunya a l'ambaixada de la 
República Espanyola a Méxic. Després 
d'intensos contactes amb polítics cata-
lans i espanyols, torna a Barcelona com 
a president el 1977 i detingué el carree 
fíns al 1980. 
Pau Casáis 
Pau Casáis (el Vendrell, 1876 - San Juan de 
Puerto Rico, 1973), músic, compositor! 
intérpret, estudia violí i violoncel a Catalunya 
i a l'estranger. Comengá la seva carrera 
musical a París el 1899. L'any 1920 funda 
('orquestra Pau Casáis. Destaca com a com-
positor de música de cambra, lieders, poli-
fonies i sardanes. Exiliat a Prada de Con-
flent esdevingué un defensor infatigable de 
la pau i de la Ilibertat deis oprimits de tot el 
món. El 1950 s'iniciaren els festivals de 
Prada, de fama internacional. El 1960, el 
seu oratori El Pessebre fou estrenat a Aca-
pulco i difós arreu com a missatge de pau. El 
1971 s'estrená el seu himne de les nacions 
unidesa la seu de l'ONU a Nova York. 
Pompeu Fabra 
Pompeu Fabra (Gracia, 1868 - Prada del 
Conflent, 1948), enginyer, gramátic i 
lexicógraf, estudia la carrera d'enginyer 
industrial i ocupa una cátedra de química 
a l'Escola d'Enginyers de Bilbao. Des de 
molt jove es dedica a l'estudl del cátala. 
L'any 1912 publica la Gramática de la 
¡lengua catalana. Fou professor de cátala 
a la cátedra creada per Prat de la Riba i 
president de l'lnstitut d'Estudis Catalans. 
L'any 1932 publica el Diccionarl ¿enera! 
de la llengua catalana. Nomenat cátedra-
tic de la Universitat de Barcelona aquell 
mateix any, el 1939 s'exiliá i residí a Paris, 
Montpeller i Prada. La seva filia Dolors es 
casa amb Ferran Palióla. 
Caries Pi í Sunyer 
Caries Pi i Sunyer (Barcelona, 1888 - Cara-
cas, 1971), englnyer i economista, escrip-
tor i polític. Militant d'ERC, fou diputat al 
Parlament de Catalunya i a les Corts espa-
nyoles, i ministre de Treball en el govem de 
Martínez Barrio. Elfebrerde 1934 fou alcal-
de de Barcelona. Destituít i empresonat 
an^n deis fets del 6 d'octubre, toma a ser 
alcalde l'any 1936, i consellerde Cultura de 
la Generalitat l'any 1937. El 1939 s'exiliá a 
Franga i després a Anglaten^ a, on presidí el 
Consell Nacional de Catalunya. L'any 1952 
s'establía Caracas. 
JoanAlavedra 
Joan Alavedra (Barcelona, 1896-1981), 
escriptor i polític, es dona a conéixertra-
duintobresalemanyesiesféufamósamb 
les seves converses radiofóniques diáries 
de 1934 a 1936. Fou secretari deis presi-
dents Macla i Companys. Empresonat pels 
Fets d'Octubre, abandona la política. A 
l'exili, compartí casa amb Pau Casáis a 
Prada de Conflent, i allá escrivíel poema 
El Pessebre, Immortalitzat per la música 
de Casáis. Torna a Barcelona el 1949 i 
publica diversos Ilibres.' És el pare del polí-
tic cátala Maciá Alavedra. 
Miquel Santaló 
Miquel Santaló (Vilaür, 1888 - Guadalajara, 
Méxic, 1962), pedagog i polític especialitzat 
en temes geográfics, publica diverses obres, 
entre les quals destaca per la seva orienta-
ció didáctica el volum El Girones. Participa 
en la fundado d'ERC i en fou delegat a Giro-
na. Alcalde de la ciutat de 1931 a 1933, fou 
també elegit diputat a Corts el 1931, el 
1933 i el 1936. Fou ministre de Comunica-
cions en el primer govem de Lertoux, l'any 
1933. Entre 1933 i 1934 fou primer conse-
llerde la Generalitat L'any 1939 s'exiliá a 
Franga i d'ailá passá a Méxic. 
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Heribert Barrera 
Heribert Barrera (Barcelona, 1917), cien-
tífic i polític, exiíiat ais vlnt-i-dos arjys, 
completa els estudis a Franca i obtingué 
el doctoral en ciéncies físíques a la Sor-
bona de París, l'any 1948. Fou professor 
(¡'electroquímica a Montpeller i treballá a 
la Universitat de New Hampshire, ais 
Estats Units. A Catalunya alterna les tas-
ques polítiques clandestines amb ractívl-
tat docent. El 1980 fou elegit diputat i 
presiden! del Parlament de Catalunya. 
Fou secretari general d'ERC de 1976 a 
1987, De 1991 a 1993 fou parlamentan 
europeu. 
Josep Fontbernat 
Josep Fontbernat (Estanyol, 1897 ~ 
Andorra la Vella, 1977), músic, escriptor 
i polític, amb Déodat de Severac crea el 
Cor cátala de Perpinyá i diverses coráis 
occitanes. L'any 1926 participa en els 
fets de Prats de Molió, Elegit diputat per 
ERC el 1932, fou director general de 
Radiodifusió de Catalunya de 1936 a 
1939. Exiliat a Franga i finalment a Ando-
rra, participa en programes en cátala de 
Radio Andorra, funda els cors andorrans i 
publica el Giossariandorra, l'any 1966. 
Pere Blasi 
Pere Blasi (Puigcerdá, 1885 - Barcelona, 
1961), pedagog i gebgraf, fou mestre a 
Torrciella de Montgrídurantvint-i-dosanys. 
El 1921 publica el seuconegut/Wanua/de 
geografía de Catalunya. Fou director del 
grup escolar Lluís Vives, de Barcelona, 
niembre d'ERC i diputat al Parlament de 
Catalunya l'any 1932. Exilíate Montpeller, 
obtingué el tftol de doctoren filosofía i He-
tres a la universitat d'aquella ciutat. De 
retom a Catalunya, dedica els últitns anys 
de vida a la redacció de la seva obra fona-
mental, Les Ierres caía/anes. 
Laurea Dalmau 
Laurea Dalmau (Agullana, 1886 - Giro-
na, 1969), metge, escriptor i polític, 
exercí la medicina a Girona. Milita en el 
catalanisme, funda el Centre Nacionalis-
ta República i la revista Catalanitat. Fou 
dramaturg, narrador i poeta guardonat 
en nombrosos jocs floráis. Diputat al 
Parlament de Catalunya l'any 1932, 
s'exiliá a Perpinyá l'any 1939 i retoma al 
país l'any 1948. És el pare de Francesc 
Dalmau, metge de Palamós i alcalde de 
la vila en els primers anys de la 
democracia recobrada, 
AntoniRoviraiVirgili 
Antoni Revira i Virgili (Tan-agona, 1882 - Per-
pinyá, 1949), escriptor i polític, estudia dret 
a Barcelona i el 1905 guanyá el premi de 
periodisme d'£/ Pobie Cátala, diari del qual 
fou redactor. El 1911 publica la Historia 
deis moviments nac/ona/s, i el 1922 
comengá la seva Historia riacional de Cata-
{ur\ya. Fou un deis fundadors d'Acció Cata-
lana, el 1922, i va fundar la Rew'sta de Cata-
lunya l'any 1924 i el diari La Ñau l'any 
1927, Va ser editoiialista de La Pubiicitat 
Diputat al Parlament de Catalunya per ERC, 
en fou vicepresident a partir de 1936. S'exi-
liá a Montpeller i després a Perpinyá, on fou 
president del Parlament i creador i membre 
del Consell Assessorde la Generalitat. 
AntoníXirau 
Antoni Xirau [Figueres, 1898 - Bagneux, 
Illa de Franga, 1976), advocat i polític, 
fundador d'ERC, diputat a les Corts de la 
República i al Parlament cátala, funda 
l'any 1933 el Partit Nacionalista Repú-
blica d'Esquerra. Fou redactor de l'Esta-
tut de Nuria. L'any 1939 s'exiliá a Franga, 
féu una estada a Méxic i retorna a París, 
on exercí com a professor. 
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JosepM.ProusVila 
Josep Maria Prous i Vila (Reus, 1899 -
Perpinyá, 1978), escriptor, forma part del 
cenacle d'avantguarda de Reus i 
col-labora a la revista Reus. Va impulsar 
també la publicado noucentista Llag i 
publica diversos Ilibres de poesía entre 
1931 i 1937. De jove treballá a l'empresa 
familiar com a flequer. Autodidacte, obíin-
gué durant la República el títol de profes-
sor de cátala. A Barcelona fou empresonat 
durant la dictadura de Primo de Rivera. 
S'exiliá a Montpelíer i després a Perpinyá, 
on continua escrivint. 
EugeniXammar 
Eugeni Xammar (Barcelona, 1888 -
l'AmetlIa del Valles, 1973), periodista, vis-
que molts anys fora de Catalunya i escriví 
milers d'articles en diaris d'Europa i 
d'América. Fou corresponsal de guerra de 
1914 a 1918. CoMaborá a La Publicitat i 
a E/ Poblé cátala, \ fou redactor en cap de 
la revista Iberia. Exiliat, l'any 1950 entra al 
servei de l'ONU com a funcionan amb 
residencia a Ginebra. El 1974 es publica-
ren póstumament les seves memorias, 
Seixanta anys d'anarpel món. 
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Josep PuigPujades 
Josep PuigPujades (Figueres, 1883 - Per-
pinyá, 1949), escriptor i polític, fou presi-
dent de la Federado Republicana Socia-
lista de l'Empordá i alcalde de Figueres. 
Comissari delegat de! govern de Catalunya 
a Girona, fou empresonat arran deis fets 
d'octubre de 1934. Col-labora a Ukutom-
mista I a L'Empordá Federal i destaca com 
a autor de contes, dramaturg i assagista. 
L'any 1938 publica Eli a la presó. Fou con-
sol de la República Espanyola a Lio i des-
prés a Perpinyá, on s'exiliá. 
José Gómez Alarcón 
José Ángel Gómez Alarcón (Albacete, 
1882-Girona, 1971), pintor, va anibara 
Catalunya l'any 1925 i residí a Lleida, 
Tarragona i Girona. L'any 1925 va obtenir 
rúnica medalla de primera classe que es 
concedí aquell any en l'apartat de pintura 
de l'Exposició Nacional de Belles Arts de 
Madrid, on ja havia obtingutabans meda-
lles de bronze i d'argent. A Girona, el 1936, 
prengué partamb un oli titulatA/üada en la 
mostra Pro-Socors Roig Internacional que 
va teñir lloc a la Biblioteca Municipal. S'exi-
liá a Franca, d'on torna el 1946. 
Josep Gómez Martínez Joan Guilera 
Josep Gómez Martínez (Alcaraz, 1907 -
Girona, 1996), aquareLlista, era fill de 
Juan Gómez Alarcón i, com ell, participa 
en la mostra Pro-Socors Roig Internacional 
a Girona, el 1936. L'any següent prengué 
part en l'exposició organitzada per la Dona 
de la Reraguarda I féu de professor a 
l'Escola de Belles Arts de Girona. Exiliat a 
Franca, retorna l'any 1946 a Girona, on 
exposá reiteradament la seva obra, d'una 
técnica personal i peculiar de fragmenta-
do colorista. També exposá a Barcelona, 
Ueida, Badajoz i Madrid. 
Joan Guilera (Barcelona, 1905-1981), 
comerciant, era el tercer germá de set filis 
d'una nissaga de tintorers. Treballá a 
l'empresa familiar, en una botiga de gene-
re de punt i fou representant de litografía. 
Nacionalista convenijut, s'exiliá amb la 
familia a Perpinyá, on l'any 1940 tingué 
un acddent de treball que el deixá incapa-
citatd'un brag. Torna a Barcdona el 1954, 
ajudat per uns militars amb els quals 
havia treballatcom a subministradord'ali-
ments. Féu de representant d'etiquetes de 
xarcuteria. 
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Francesc Pujols 
Francesc Pujols [Barcelona, 1882 - Marto-
reil, 1962), escriptor, fou home d'una cul-
tura immensa, poeta guardonat i prologat 
per Maragall, filósof i assagista, crític d'art, 
secretan de la societat Les Arts i els Artistes 
i de l'Ateneu Barcelonés, membre de la 
Junta de Museus i col-laboradord'innom-
brabies publicacions. Conegutsobretotpel 
seu sentft de l'hunnor i per les seves dites i 
anécdotes, s'exiliá a Montpeller I després a 
Prada de Conflent. on anima moltes tertu-
lies. Toma a Catalunya l'any 1942 i es refu-
gia a la Ton-e de les Hores de Martorell. 
JosepM. Corredor 
JosepM. Corredor (Girona, 1912-Perpinyá, 
1982), escriptor, fou també un destacat 
jugador de fútbol a la seva ciutat natal, on 
féu famós Tapel-latiu de Corradi. Col-labora 
a L'Autonomista. Exiliat a Perpinyá l'any 
1939, es doctora a la Facuttat de Uetres de 
IVlontpeller amb la tesi Un espent mediterra-
ni: Joan MardgalL Traduí al cátala André 
Gide i Jean-Paul Sartre. Secretar! de Pau 
Casáis, publica Converses amb Pau Casáis, 
la seva obra mes coneguda. Fou professor al 
centre universitari de Perpinyá i faductor de 
Íes Nacions Unides a Ginebra. 
AgustíCabruja 
Agustí Cabruja (Sait, 1911 - Ciutat de 
Méxic, 1983), periodista, fou redactor 
de L'Auíonomista i coMaboradorde La 
Campana de Gracia. Funda ais dinou 
anys la revista Pobie de Salt. Militant 
d'ERC, fou secretan de diversos governa-
dors de Girona a partir de 1936. S'exiliá 
a Franca l'any 1939 ¡ passá després a 
Méxic, on publica quatre Ilibres i 
col-labora a les revistes de l'exili. La seva 
obra postuma va ser editada a Salt i 
Girona l'any 1987. 
Ferran Cuito 
Ferran Cuito (Barcelona, 1898-1973), 
enginyer industrial, milita a Acció Catala-
na. Fou el primer director general 
d'lndústries l'any 1941, president del 
Consell Superior d'lndústria, de 1932 a 
1933, i del Patronat de Comerg i Turisme 
de la Generalitat, de 1933 a 1934. A 
l'exili continua les seves activitats 
intel-lectuals i polítiques i funda, amb 
altres, la revista Quadems de Perpinyá. 
Emili Vigo 
Emili VIgo (la Bisbal, 1917 - Perpinyá, 
1954), historiador, militant d'ERC, acaba 
els seus estudís d'história a la Universitat 
de Montpeller durant els seus prlmers 
anys d'exili. Ana a París a preparar la tes! 
doctoral, pero fiagué d'abandonar la 
capital i els estudis a causa de la seva 
salut, que el porta reiteradamenta un 
sanatori. Dirigí a l'exili La Humanitat i 
redacta articlesperal butlletí de la Socie-
tat Catalana d'Estudis Histories i per a la 
Revista de Catalunya de París. 
JosepM. Liado 
Josep M. Liado (Barcelona, 1910-1996), 
periodista, Ilicenciaten dret, militant 
d'ERC, féu de jutge municipal a Gracia 
durant la República i dirigí La Humanitat 
fins al 1937. S'exiliá a Franga, passá un 
any a París i visque a Marsella i a Niga, 
on ensenyava castellá al centre universi-
tari i feia de secretari del comte de Güell, 
del qual redacta les memóries. £1 1950 
torna a Barcelona, on fou redactor de 
Teie/eXprés i íe/e/esfe/ i publica diver-
ses obres. 
